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puede señalar cuando concurren los siguientes factores juntos: estar en posición de fuera de 
juego, tratar de sacar ventaja de dicha posición o interfiriendo en el juego activo. ● 
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l cuento, ya en el seno familiar, tiene un valor educativo y emocional enorme, pues sirve para 
reforzar los lazos afectivos entre el niño y sus padres, para abrirle a un mundo de fantasía e 
imaginación y para ayudarle a resolver sus conflictos personales. Supone la transmisión de una 
herencia cultural que perdura a través de varias generaciones, pero además desempeña un 
importante papel en el desarrollo del niño. Su gran valor educativo, justifica su presencia y 
protagonismo en el aula de Educación Infantil desde el inicio de la escolarización. 
No hay que olvidar que los cuentos, desarrollan la creatividad, pues ofrece al niño, la oportunidad 
de vivir con imaginación lo que le gustaría hacer y experimentar. La expresividad y la viveza con la que 
se presentan los personajes, las escenas y las situaciones, contribuirán a educar la imaginación y la 
creatividad infantil. Las actividades en torno a los cuentos: dramatizaciones, ilustraciones, recreación 
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Por otra parte, los cuentos desarrollan el lenguaje, ya que proporcionan al niño nuevos modelos 
expresivos. Ayudan a estructurar el lenguaje, a ordenar frases, a darles sentido, a aumentar el 
vocabulario. Es decir, inciden en la función comunicativa del lenguaje. Con el enriquecimiento del 
lenguaje, el niño tendrá la oportunidad de traducir sus fantasías en palabras. Además, como en la 
narración y sobre todo en la lectura del cuento, se emplea un lenguaje aún más elaborado que el 
coloquial, la audición de estos relatos constituye también un primer contacto con el lenguaje literario 
y contribuye a despertar la afición por los textos escritos. Hay que favorecer con ello, la corrección de 
las palabras y la expresividad, trabajando la entonación, la voz, los recursos guturales, los sonidos 
onomatopéyicos, etc. 
Otro aspecto que trabajamos es el afectivo, pues es un medio sencillo y eficaz para establecer una 
corriente de afecto y confianza entre narrador y oyente. No hay que olvidar, que los cuentos son un 
medio ideal de conocer a los niños, ya que podemos leer en su rostro las emociones que el cuento le 
está despertando, así como sus gustos y preferencias. Sin olvidar que las mismas, pueden ser 
exteriorizadas y compartidas por el hablante y los oyentes. 
Por otro lado, los cuentos favorecen la estimulación de su desarrollo psicológico,  ya que existen 
determinados cuentos en el mercado para trabajar los valores sociales y humanos a través de los 
personajes (por ejemplo,  el cuento de “El Patito Feo”) Hay que tener muy presente, que este tipo de 
literatura, no es más que un muestrario de comportamientos humanos: la mentira, la bondad, el 
miedo, el deseo, la tristeza… Estos comportamientos ayudan al  niño a resolver pequeños conflictos y 
a identificar de manera inconsciente sus sentimientos, a los que todavía no sabe poner nombres. El 
niño se identifica con los personajes y proyecta sus miedos, necesidades y fantasías. Es importante 
destacar que un final feliz es esencial, pues mantiene la esperanza de que los problemas se pueden 
solucionar, de que el bien triunfa sobre el mal. También los cuentos estimulan la memoria y facilitan 
la estructuración espacio temporal en la mente infantil, mediante la sucesión de hechos ordenados en 
el tiempo, por lo que desarrollan de alguna manera su lógica. 
Desde otra perspectiva, observamos  como los cuentos favorecen el desarrollo social, 
pues educan la sensibilidad  y nos hacen compartir emociones con los otros. El niño en 
la Etapa de Infantil, es egocéntrico, por lo que hay que aprovechar la ocasión para que 
tengan interés por los demás, por el comportamiento de los otros, por sus realizaciones. 
Así amplia progresivamente su visión del mundo y va construyendo espacios que le 
permiten comprender, estructurar y organizar los nuevos datos y 
sensaciones que percibe. 
La literatura, es una herramienta fundamental que permite compartir emociones y 
abrirnos a otros mundos. Por este motivo, es un elemento importantísimo de integración 
entre culturas. Es necesario llevar al aula textos de  diferentes procedencias geográficas, 
sobre todo en los países de los miembros del grupo. 
 Por último, es muy interesante observar como la narración de los cuentos permite al 
grupo vivir experiencias de comunicación y entretenimiento en un ambiente tranquilo y 
relajado y por ello, favorece que los niños sean disciplinados, estén atentos y aprendan a 
concentrarse.  
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Teniendo en cuenta los aspectos citados, algunas actividades para trabajar con los cuentos de 
forma didáctica son las siguientes: 
Cuentos populares: Trabajamos todos los contenidos más importantes que destaca el Currículum 
de Educación Infantil: 
• Cuento de Caperucita roja: podemos trabajar el color rojo, los tamaños grande- pequeño con la 
boca del lobo y la boca de la abuelita, las diversas flores que aparecen en el campo, así como los 
números con los animales que describe el cuento: conteo, clasificación según su forma de 
desplazamiento, etc 
• Cuento de Pulgarcito: Comparaciones de tamaño. Así como distancias cortas y largas. Los 
colores que destacan en el cuento. Números relacionado con los personajes, entre otros. 
• Cuento de la Ratita presumida: Trabajar las matemáticas con el conteo de personajes, así como 
los números ordinales: qué animal pasó primero, cual fue el último… 
• Cuento de los tres cerditos: Colores, diferentes texturas (Casita de madera, de paja, de ladrillo),  
pues aprovecharemos  para traer material del cuento como la paja,  la madera, entre otros, 
para trabajar el concepto  duro-blando. También las distancias: cerca o lejos, entre las casitas de 
los cerditos del cuento, colores, números, etc. 
 
Es decir, podemos llevar a cabo, prácticamente todos los contenidos que se trabajan 
en la Educación Infantil,  a través de los cuentos, ya que en todos trabajamos las 
matemáticas, el lenguaje, mediante la descripción de los acontecimientos,  los colores, 
texturas, tamaños, longitud,  estructuración  espacio temporal, valores, etc 
Otras actividades que podemos hacer con los cuentos son las siguientes: 
• Inventarnos entre todos, un final distinto para ese cuento. 
• Crear un cuento entre todos a partir de una palabra. Para ello, nos ponemos en semicírculo y 
cada uno continúa la historia donde la ha dejado su compañero 
• Darles una serie de imágenes ( 5-6) y que ellos creen el cuento 
• Plantearles interrogantes sobre situaciones irreales para que ellos continúen la historia. Por 
ejemplo: ¿Qué  pasaría si los osos vivieran en una casa? 
• Proponerle a los niños una serie de palabras  sobre un cuento que ellos ya conozcan e incluirles 
una, ajena al cuento, que entre todos debemos integrar en la historia 
• Inventarnos un cuento en el que intervengan elementos de cuentos distintos conocidos por 
ellos: ratita presumida, lobo, etc 
• Identificamos qué personajes de los cuentos dicen determinadas frases. Por ejemplo      “-
Abuelita, que boca más grande tienes” ( Caperucita roja) 
• Hacemos una exposición con objetos reales pertenecientes al mundo de los cuentos, lo 
identificaremos y contaremos que importancia tenía en la histona que conocemos. Por ejemplo: 
Una cestita, un lacito… 
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• Observaremos y contaremos un cuento preparado en Power Point, para que entre todos lo 
relatemos y en algunas ocasiones cambiaremos partes del cuento, para que lo identifiquen y 
añadiremos  ( la maestra) pequeños errores en el cuento, para que ellos lo identifiquen Por 
ejemplo:  un perro con bigotes de gato, etc. 
 
En definitiva, es esencial en esta etapa, dar a conocer a los más pequeños,  cuentos sencillos e 
introducirles en un mundo imaginario, en contacto a menudo con las tradiciones y costumbres del 
grupo social al que pertenecen. A parte, es un marco ideal para crear una relación privilegiada donde 
el niño y la niña podrán participar, adelantar y recordar aspectos que siempre deben trabajarse  en la 
Educación Infantil. ● 
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here are so many theories in order to achieve a good lesson in the classroom while teaching. By 
a good lesson I mean a lesson where learners learn the most. Those theories are based on one 
or another method of those that I will mention later. Of course they can follow more than only 
one method at a time. But teachers should also have take into account the necessities of his or her 
students as well as their possibilities. By this I mean that teachers should know what kinds of students 
are taking the course, their personal characteristics. This is what I want to discuss in this article.  
There are many studies that show that motivation is not the only important element on learning a 
second language. When scientists want to measure the type and degree of motivation they do by 
giving a test and a questionnaire to students. Both are scored and researchers investigate if a learner 
with a high score is also more likely to have a high grade on motivation.  
But on the process of learning there are other factors implied, such as aptitude, motivation, 
extroversion and intelligence.  
T 
